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ÚJDONSÁG. Itt először!




Bérlet 9 1 - ik  szóm. A É
Vígjáték 3 felv. Irtí i :Meilhac és Halévy. Fordította: Fái J. Béla. A darab dalait szerzetté: Kún László
Bruck Valentin, zenész 
Henrietté, testvére —  
Brigitta—  —
Saint-Potant —
La Rochebardiere —  
Daoulas báró — 
Daoulas báróné —  
Bernerette, unokahuga 
Duboisné —
január hó 1 
ULjcLonságul először:
is m m
S Z E M E L T E K :
— Tanay Frigyes.




— Ifj. Szathmáry Á.
— Kiss Irén.
— Bárdos Irma.













Falu népe, zenészek, gyermekek. Történik az I. felvonás' Bretagneban, 
Bruck Valentin zenész házánál. A II. felvonás Parisban; a III. felvonás 
Fontaineblan közelében a Moulineaut kastélyában Doulas bárónál.
’elyárak mint
Jegyek előre fáltbatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján. 
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvély- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti p |nztárnyitás 8, áss előadás keisdete 7, vége érakor.
Tisztelettel felkérem a t. bérlő közönséget, hogy az évi bérlet II. felét a 
színházi irodába^ lefizetni szíveskedjék.
Holnlp, pénteken, 1901 január 18-án, bérlet 92-ik szám „B“ — másodszor:
M l KIS MŰIML
Szombaton, január 1 
szerzetté: Konti József.
M  ’ü. s  o  a?;
-én, bérlet 93. sz. „C “ — uj betanulással: A  k i r á l y f o g á s .  Nagy operette 3 felvonásban I r ta : Csiky Gergely. Zenéjét
V asárnap,január 20- 
árakkal, bérletsztinetben : A  f
.n, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: S n ia m i tk .  Énekes legenda ő képben; este 7és fél órakor, rendes hely­it! r o s s z a .  Erdeti népszínmű 3 felvonásban. I r ta : Tóth Ede.
E lők észü let
Dubmama, l90t,Nye«*tott» rin *  ki
~ rífiL *: -A* \
>n vannak: Lear kir&y. Tragédia. Cyranó de Bergerac. i>ríma.
Komjáthy János,
tfTnyomáÁjábfcn, ~  ,88. a debreceni színház igazgatója.
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